地方派系對地方選舉影響之研究---以中和市第六、七屆市長選舉為例 by 李彥憲


























































































































                                                 







































































































































































































䘱₥?斪䆰좳䊥䒥 ㈰〴⸷⸳〠 䅍㄰㨰まㄱ㨰 ꗟꥥꩁ냈덂
䍎ㄠꖫꗁꕎꫭ㈰〴⸸⸴ 偍ㄴ㨰まㄵ㨰〠ꩁ냈덂
䍆ㄠꖫꗁꕎꫭ ㈰〴⸸⸱〠 偍ㄲ㨰まㄳ㨰 ꩁ냈덂
䍎㈠뾤쒳귻 ㈰〴⸸⸱〠 偍ㄵ㨰まㄶ㨰 ꩁ냈덂
剐ㄠꓥꕶꑵꝀ꫌㈰〴⸸⸵ 偍ㄴ㨰まㄵ㨳〠 ꓥꕶ곣ꡳ라
䜱₨붪 ㈰〴⸸⸶ 偍ㄵ㨰まㄶ㨰〠 ꢽ꫸뿬꒽ꯇ
䜲₨붪 ㈰〴⸸⸶ 偍ㄶ㨰まㄷ㨰〠 ꢽ꫸뿬꒽ꯇ
䜳₨붪 ㈰〴⸸⸱㌠ 偍ㄷ㨰まㄸ㨳 ꢽ꫸뿬꒽ꯇ
䍆㈠ꖫꗁꕎꫭ ㈰〴⸸⸱㜠 偍ㄵ㨰まㄶ㨰 ꩁ냈덂
䘲₨뷂뺤䢭ﬠ ㈰〴⸸⸱ㄠ 䅍㄰㨰まㄲ㨰 ꛛꙶ
䍎㌠뾤쒳귻 ㈰〵⸳⸲㌠ 偍ㄵ㨰まㄶ㨰 ꩁ냈덂
䜴₨붪 ㈰〵⸳⸱㈠ 偍㈰㨰ま㈱㨰 ꢽ꫸뿬꒽ꯇ
䴱₥ꮪ톿䠠 ㈰〵⸴⸱㌠ 偍ㄶ㨰まㄷ㨰 ꕸꕟꖫ쒳라
䘳₩皯ꢺ?窭ﬠ ㈰〵⸵⸱㌠ 偍ㄵ㨰まㄶ㨰 듥ꓳꥶ꾨
倱₰쇄틄튤甠 ㈰〵⸶⸱㌠ 䅍ㄴ㨰まㄵ㨰 ꒤ꥍꖫ쓒뎡
䍐㈠ꗁ뙩쓒쓒ꑵ ㈰〵⸶⸳〠 偍ㄵ㨰まㄶ㨰 ꩁ냈덂
䍆㌠뾤쒳귻 ㈰〵⸷⸱ 偍ㄴ㨰まㄵ㨰〠 ꩁ냈덂
䍆㐠ꖫꗁꕎꫭ ㈰〵⸷⸱〠 䅍㄰㨰まㄱ㨰 ꩁ냈덂
⪥亸릻ꆩꅇꇐꖫ꫸냑뿯ꑈꅆꇐꢽ꫸ꅆ䎡킥솷亾ꖫꗁꕎꫭꅁ뾤쒳
귻⦡䙐ꇐ걆쓒ꅆ务키皬玡䙆ꇐ겣꡴ꑈꑨꅆ亡킫䒬ꎨ璤䢤栠





































































































































































































































































































뒣ꙗ뭐끴늼ꪺ떦늤ꅁꙢ뿯셼꒤샲녯 ꅵ뿯늼ꊬ깵ꚸ꒣떥꧊ꅶ (votes-to-seats 
disproportionate)ꪺ쁵ꡱꫭ뉻 ꩌ꣎쁳ꅁㄹ㤸ꅇㄹ ꅃ
뻣엩ꛓꢥꅁ냪ꗁ쓒ꪺ뒣ꙗ뭐덤ꗴ냏ꪺ릺꓀ꭋ라끴Ꙙꙡꓨ겣꡴ꪺ뛕


























































































꡴ ꚭ듁ꭙꕈꛥ뵴ꅇ꙰  ꥶ뿋ꅁꯃ뵴ꅂ뭹ꢥꅂꙡ뵴ꅂ뙭뷋 ꅁꥶ뇐늽
































































ꩶꪩ앶ꪺ엜빅ꅃ                                                         닄ꑇ뎹  ꙡꓨ겣꡴ꪺ뉺뷗뭐쏾ꮬ 
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11ꛦ냊뚰많걏귓ꑈ쏶ꭙ뫴떸꟎ꚨꪺ롳엩ꅁ라쁈뗛껉뚡ꛓꚳ꧒엜꓆ꅁ꣤쏶ꭙ꣣ꚳ엜냊꧊ꅃꛓ쁈뗛ꛦ냊
뚰많ꪺ냊귻ꅁ라덹ꚨ쏶ꭙꪺꙁ곉ꥷꅁ덯뫘ꙁ곉ꥷꪺ쏶ꭙꙝꙨꚸꪺ륂Ꝁ꟎ꚨꑆ럇많엩ꪺ닕슴꟎ꚡꅃ ꅝꝤ


































































































































































































































































                                                 
16꧒뿗쉫쓝꧊꽓뱸ꅁ걏ꑀ뫘ꑈ믚뚡귓ꑈ꧊ꅂ뽗꽓꧊ꕂꭄ띎쏑ꮬ멁꧊ꪺ셰떲ꅁꛓꕈ걙뫘Ꙁꚳ꒧뭻Ꙑ결냲
슦ꅁ꙰ꙡ냬ꪺ⢦傶洩ꅂꛥ닎ꪺ⢦傩瘩ꅂ뇐꡼굉뒺ꪺ⢦傾 ⦡䊥뺩튦抪먨Ꙑ꣆⧃妵ꖡ嶥킥낭媡䄱㤸㦡










































































                                                 
17ꑄ걏ꗑ냏냬껖ꓟꚨ귻뻡ꗴ믢뻉꣤겣꡴냲뱨띆뎡ꅁ녎뿯늼뚰꒤꧳꽓ꥷ겣꡴귔뿯ꑈ꒧냊귻ꓨꚡꅆꙢ끴늼
Ꝁ띾꒤ꅁ덺륌늼랽냏냬꒺ꪺ겣꡴껖ꓟꚨ귻꧒꿠둸뒤ꪺ뿯늼ꅁꕩꕈ륷꛴겣꡴귔뿯ꑈꪺ녯늼볆ꅁꕈꝑꙡꓨ




















ꚨꗁꕄ뙩ꡂ쓒ꅝㄹ㠸 ꙾ ꓫꅞ ꅁ붱롧냪 ㄹ㠸 ꙾ꕨꕀꅁꙡꓨ겣꡴굮뭐
꒤ꖡ꓎ꙕꙡ겣꡴떲럹ꅁꙡꓨ겣꡴끝롧냲슦신꓆ꅁꗾ냪꧊ꅵ걆냓뚰많ꅶ



















































































































































































룪껆꣓랽ꅇ뎯ꧺ덱 ㄹ㤵ꅇ㈶㊡  
롧ꗑ쉫꿇뻣뉺ꅁ뎯ꧺ덱뇐뇂땯뉻럭겣꡴떲멣뙖쎭ꥷ껉ꅁ냪ꗁ쓒ꪺꯂ
                                                 
19  CC  겣ꅇꕄ굮믢뻉ꑈ결뎯ꩇꓒꅂ뎯ꗟꓒꑇꕓꟌꅁCC결꒤ꖡ귑볖뎡ꅝCentral Clubꅞ꧎Chenꅝꑇ뎯ꝙ
결CCꅞ꒧셙뱧ꅃ


























































































































































































































































































































                                                 
22ㄹ㜹₦纤꒩䶶涧낥ꮡ䆭 ㄱ₩ꆶ ꗁꕎꫭ라꟯결닄 ₩ꆥꮥ솥亪粡
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ꗁ냪 ㄹ㐹 ꙾† 냪ꗁ걆ꦲ빅ꕸꅁꖻꖫ뱗ꯘꑑ귓늲ꟸꅃ
























































ꗁꗍꢽ 냪ꗺꢽ ㌠냪뗘ꢽ 㐠맘뱷ꢽ 㔠럧셊ꢽ 㘠ꭡ셊ꢽ
ꗁꚳꢽ ꗁ꣉ꢽ ꙷ셊ꢽ ㄰ ꭈꥍꢽ ㄱ₤뢨봠 ㄲ₤꾩䶨
ㄳ ꒤ꖿꢽ ㄴ ꒤ꑳꢽ ㄵ₺횯疨 ㄶ₺횵붨 ㄷ₺횲뮨봠 ㄸ₺횬ﲨ
ㄹ ꣎ꥍꢽ′ ꗋ 磘ꢽ ㈱₺횩䶨 ㈲₼熬ﲨ ㈳₤侦봠 ㈴₼瞦
㈵ ꖿꛦꢽ ㈶ 띳꭮ꢽ ㈷₫溤玨 ㈸₴몤 ㈹₮瞨봠 ㌰₦瞥궨
㌱ ꒤ꙷꢽ ㌲ ꥹꙷꢽ ㌳₦瞶뚨 ㌴₦亿뎨 ㌵₴몷玨봠 ㌶₺횫溨
㌷ 녒꭮ꢽ ㌸ 뎻꭮ꢽ ㌹₥뾫溨 㐰₪䚫溨 㐱₹?溨봠 㐲₴몥뮨
























































꙾ꝏ₤옠 ꡫ ꑫ 셠ꑈꑦ볆
ㄹ㤳 ꙾‱ㄲ㔷 ㄹ㜲〸 ㄹ〰㔶㌸㜲㘴
†‱㤹 ꙾ ㄱ㌳㘶 ㄹ㘷㈱ ㄹ〴〲 ㌸㜱㈳
ㄹ㤵 ꙾‱ㄴ㌲ ㄹ㘲㠴 ㄹ〰㘳㌸㘳㐷
ㄹ㤶 ꙾‱ㄷ㐲 ㄹ㔰㐲 ㄸ㤴㐳㌸㐴㠵
ㄹ㤷 ꙾‱㈰㜰 ㄹ㔰㐲 ㄹ〸㜰㌸㔹ㄲ
ㄹ㤸 ꙾‱㈳㤴 ㄹ㔸㐸 ㄹ㈳㈵㌸㠱㜳
ㄹ㤹 ꙾‱㈸㐸 ㄹ㜴㤵 ㄹ㐶㠱㌹㈱㜶
㈰〰 ꙾‱㌲㐶 ㈰〲ㄸ ㄹ㜹〵㌹㠱㈳
㈰〱 ꙾‱㌵㠹 ㈰ㄹㄴ ㄹ㤹〲㐰ㄸㄶ
㈰〲 ꙾‱㌸㐵 ㈰㈵㌵ ㈰〹㜵㐰㌵㄰
㈰〳 ꙾‱㐰㠱 ㈰㌸ㄴ ㈰㈵ㄱ㐰㘳㈵

















































































































































































































                                                 
25듥뙈뷥걏닄ꑃꦡꖫꗁꕎꫭꅁꣃ럭뿯ꖫꕎ라냆ꕄ깵ꅁꙝ껗덑ꝐꙄ꣺껸ꖫꕎ룪껦ꯡꅁ롧꟯뿯ꗑꝦ슧꧴
럭뿯닄ꑃꦡꖫꗁꕎꫭ라냆ꕄ깵ꅃ 
26  뭏왗ꗺ둟ꯡꅁㄹ㐶 ꙾꟯궲꣮ꯗꅁ뱯ꓩꖻꑈ싂꣮ꅁ꟯꒤ꥍ짜결꒤ꥍ뙭ꅆㄹ㐷 ꙾ꑀꓫ껼ꑳ냏쉫ꕸꕟ
뾤걆ꦲꪽ쇒ꅆㄹ㔰 ꙾꣌뻚ꅵꕸ왗곙맪걉ꙡꓨꛛꩶ뫵굮ꅶꅁ롧뒶뿯ꚨꗟ닄ꑀꦡ뙭ꗁꕎꫭ라ꥬꅁ궺ꛦ
뙭꫸ꗁ뿯ꅆㄹ㔱 ꙾ꕈ궰ꅁꗑ꧳꒤ꥍ뙭ꕟ뎡ꙡ냏땯깩ꢳ덴ꅁ럋ꙻ떥ꙡ낿ꚨ뎣ꖫꅁ얳꧳ꙡ냏뿱쇯ꅁ겸
ꚳ꓀뙭덝십꒧쒳ꅁ롧Ꙩꓨ쑷돆ꅁ닗꧳ ㄹ㔸 ꙾ꕼꓫꑀꓩ꩒ꕘꡱ껔ꑋꟸꅁꥷꙗ결ꅵꗃꥍ십ꅶꅆㄹ㜹 ꙾
ꗑ꧳ꑈꑦ몥뱗ꅁꑀꓫꑀꓩꖿꚡꗑꅵ뙭ꅶ꓉껦꟯꣮결뾤쇒ꖫꅁꚨ결꒵ꓩꪺ꒤ꥍꖫꅃ꒤ꥍꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ








































































































































































































                                                 
28  ꚿ뱹왧 1920 ꙾겣ꗴ꒤ꥍ짜닄ꑀꦡ짜ꣳ쒳라귻ꣃꕂꗴ꒤ꥍ짜꫸ꅆ듥ꯘꛀ 1945 ꙾룉ꗴꛛꩶ꟯ꖿꯡ
꒤ꥍ짜닄ꑇꦡ짜ꣳ쒳라귻ꅆꝦ뛇샜Ꙣꓩꩶ껉듁뒿뻡ꗴꟐ돵ꝕꟐꅝ꒤ꥍꖫꟓꅇ906-907ꅞꅃ Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼꒧뱶암 
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꡴ꅃ                                              닄꒭뎹  ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒧꓀꩒ 
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29  ꗺ둟꒧ꫬꅁ뙭꫸걏ꗑ걆ꦲꗴꥒꅁꗴ듁때ꥷꅃ럭껉ꗴꥒ듥ꓵ꫷ꅁ꧳ 1945 ꙾ 9 ꓫ 16 ꓩ둎슾ꅃꙡꓨ
ꛛꩶ맪걉ꭥ뙭십뾤쇒ꖫ냏꫸꒧뿯셼ꑷ꧳ 1946 ꙾꓎ 1948 ꙾뿬뉺꣢ꦡ ꅁ ꞡꗑꙕ뙭십뾤쇒ꖫ냏ꗁꕎꫭ뚡
놵뿯ꕘꅁ닄ꑀꦡ뙭꫸ꗑ뙭ꗁꕎꫭ뚡놵뿯셼ꅁ듥ꓵ꫷뻡ꗴ닄ꑀꦡ꒤ꥍ뙭꫸ꅃ닄ꑇꦡ뙭꫸ꗑ뙭ꗁꕎꫭ뚡
놵뿯셼ꅁ듥ꯘꛀ럭뿯뙭꫸ꅃ 









































































































































































































































































































































































































                                                 
33꒤ꥍꖫ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼Ꙣ 㤹 ꙾ ꓫ ꓩ⢹䆾 ꓫ ㈶ ꓩ⦦䆹䲴ꓑ둎걏륁뻤ꪺ륌꙾ꑆ ꅁ ꒤꭮뎡























































































































































ꑷ롧Ꙟ깡뙭 ꅁ ꙝꚹꑀ꣇ꓤ꯹꫌껚ꖻꡓꚳꕨ꟫늼⡒倱 ꅇ ㌹ ꅆ 䴱 ꅇ ㄶㄴ
ꙝꚹꅁꙢ뿯늼ꑗꑝꚳ곛럭땻ꯗꪺ뱶암ꅃꕴꕾꙢ던뷍꒤꣼던꫌ꫭꗜ






























































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
37  ꗑꩌꚿ겣ꑪꛑꩌ뱷돟ꥍ뎯꫷엽ꅂ뎯ꩶꡫꅂꝦ꫚럏ꅂ덜뙩돓ꅂꫴꮫ꽱떥곛쏶ꑈꑨ꧳ꕸꕟꖫ꣓꣓ꑪ뚺ꦱ뙩



















































































                                                 
38  냪ꗁ쓒 17 깵꒤ꚳ 14 깵꣣겣꡴굉뒺ꅇꩌꚿ겣ꚳꩌꯘꞻꅂ뛀꫷ꟸꅂ덜뙩돓ꅂꫴ쑭뻰ꅂꩌꖭ드ꅂꩌ듶뗢ꑬꅂ
볯돓Ꙏ쎹뉍껼ꅂꩌꙁ땯ꅂꝤ뉍ꙎꅆꝦ겣ꅇꝦ꥛ꓬꅂꝦ슧꧴ꅂꝦ꫚뻰ꅆ듥겣ꅇ듥ꩌ걋뇶ꅆꗁ뙩쓒 3 깵꒤ꚳ 1
깵꣣겣꡴굉뒺ꅇꝦ겣ꅇꝦ꣓ꅃ 
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ꩌ낪ꓥ  뫖꽵  뮲뻉닕꫸ꅂ뿔룟ꥥ귻 
ꓽ뇒ꩆ  띳꭮  럾뻉귻 
ꩌ꫚릢  ꙷꖭ  닕꫸ 


































뎯ꞻ멡  귻둉  싹Ꙙꭃ냓라녠냈뉺꣆ 
꟟뷼ꫀ⃂능솧儠 ꗁ꣉ ꩁ냈많많꫸






































































































































































































































†††† ꒤ꥍꖫ닄꒻ꦡꖫꗁꕎꫭꙀ군 ㌱ 깵ꅁ꣤꒤닄꒻ꦡꙝ결ꚳ뿋ꗁ쓒ꪺ
ꚨꗟꛓꕂ뿋ꗁ쓒
㐰Ꙣꖫꗁꕎꫭꪺ깵ꚸꑗꑰꚳ뇙샲ꅁꙝꚹ삣셙꣬냪ꗁ쓒
ꪺ깵ꚸꅁ냪ꗁ쓒ꚳ 깵ꅁꗁ뙩쓒ꚳ 깵ꅁ띳쓒 깵ꅁ때쓒쑹 깵ꅁ





                                                 

















































  쎹뉍껼 뷕룑ꥥ귻라†뎣ꖫ군땥ꥥ귻₫욭
ꑈ뮲뻉꒤ꓟ†냪ꗁ쓒꓀뎡녠ꥥ ꩌꚿ겣
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ㈲㜭㈳ ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺


































슲ꗁꝑ  ꗁ꣉  닕꫸ 
꫷럧쁳  럧셊  냪ꗺ꾸냆꾸꫸ 
쒵꓍라




































ꚿ돓뚯  ꯘꥍ  뷕룑라ꥥ귻 
뷕룑라
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ꗁ쓒Ꝧ꫚럏Ꙣ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ녯늼볆결 㠸㈰ 늼ꅂ띳쓒쇩ꑰꖭ ㈸㘸 늼ꅂ
ꗁ뙩쓒뛀걆럧 ㄶ㐹 늼ꅃꝦ꫚럏Ꙣ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ녯늼볆결 㠶㌵ 늼ꅂ















                                                 
41  ꗁ뙩쓒Ꙣꅝ1989ꅞꓗ뉍럭뿯닄 11 ꦡꕸꕟ뾤꫸ꯡꅁ12ꅂ13ꅂ14 ꦡ뎣걏ꗑꗁ뙩쓒쑹ꑈꑨ뻡ꗴ뾤꫸ꅃ냪ꗁ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































뷕돌ꯡꑪ깡쒱녯 半 ꟎뙈ꪺ냝썄돌ꯡ둎꟤ 䱆 ꕘ꣓ꅃ럭껉 半 ꪺ
쑶뿯셠뎡ꑷ롧ꚨꗟꅝ꭮뗘뗳ꥍ뒺ꖭ룴ꪺ룴ꑦꅞ ꅁꙝꚹ 䱆 ꕌ쇙걏굮
궱맯 半ꅁ냪ꗁ쓒꒣ꕩ꿠꣢귓ꑈꕘ꣓뿯ꅁ꧒ꕈ 䱆 둎꯴끕 䍊 ꕘ꣓
ꣳ뷕ꅁꙝꚹ 䱆 녠녠뮡ꕌꓭ 䍊 ꑀꗷ놡ꅂꑝꓭ 半 ꑀꗷ놡ꅝ꣢귓























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































945   231
떪ꅇꚳꑔ귓ꑈ땮끏땍ꯡꙁꕨ랾덱ꅁꑀ귓걏 半ꅂꑀ귓걏 䩃ꅂꑀ귓걏

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2120   273
ꩌ뱷돟ꪺ쏶ꭙꅁꕌ귌ꙘꝀ녯꒣뿹ꅁ뉺꧀놵꫱ꅁ꧒ꕈ덑뫙결ꩌꚿ겣ꅁ
ꛓꩌ뱷돟ꙮ릳뎣걏Ꙣ냶빩ꚿ깡ꪺꑈꅁ꛽ꕌ귌꣢깡Ꙣꗍ띎룲끝냈ꑗ
ꚳ꫈뢯ꅁꚳꑀ꣇ꓟ떲ꅁꯡ꣓뮯ꗃ뉍끨ꕘ냪ꗁ쓒뿯ꗟꥥꅁꩌ뱷돟ꓟ
료꒣뗎ꩁꅁ둎Ꙗ냪ꗁ쓒뇀싋Ꝧ뻇맏ꅁ닄꒭ꦡꗟꥥ뿯셼둎ꙕꛛ뻞뵌
ꑆꅁꩌ깡ꓤ꯹Ꝧ뻇맏ꅁꚿ깡둎ꓤ꯹뮯ꗃ뉍ꅁ닄꒻ꦡꗟꥥ뿯셼ꑝꑀ
볋ꅁ꣤ꕌ릳귓ꝏꪺ뾤쒳귻룲ꕎꫭ뿯셼ꅁꯜꙨ뎣꒣걏ꕌ귌꣢깡ꪺꑈ
ꕘ꣓ꅁꚳ꣇낾Ꙗꩌꚳ꣇낾Ꙗꚿꅁ ꅝ냝ꅇꕩꕈꕳ낵꩸ꩌꚿ겣뛜ꅈꅞꕩ
ꕈ덯믲뮡ꅁ릳뎯쁁뿵ꅁ꙯룲ꚿꓱ룻보ꅁ걏뮯냪ꕎꪺ낮ꑫ꣠ꅁ꛽꙯
ꓷ뿋룲ꩌ깡ꓱ룻ꙮꅁ녩뱹ꦾꑓ걏낾Ꙗꚿ깡ꪺꅁ뉻Ꙣꩌ뱷돟ꑝ끨ꕘ
걆뻂ꅁꩌ깡ꑝ둎ꓱ룻ꚡ띌ꅁꚿ깡둎뮯ꗃ뉍Ꙣ벵ꅁ쇙ꚳ둘귓ꕎꫭ릳
ꚿꗃ꧷룲둘귓ꢽ꫸ꅁꩌꖭ드ꅂꑂ뉋뫖ꅂꩌꟓ쑭걏ꩌ낮뚩ꪺ꣠ꑬ뫢
걏ꩌꚿꪺꅁꢽ꫸뎡꓀ꕵꚳꚿ돓뚯ꥍꚿ뎷뱢걏ꖿꥶꚿ깡ꅁ릳ꩌ쁁뗘ꅂ
ꩌ걆뚯ꅂꩌ뙩뷷걏ꩌ깡ꪺꅃ
냝ꅇꝦ깡ꥍ듥깡꒬냊ꓱ룻ꙮꅁ꛼ꕇꓱ룻Ꙙ녯꣓ꅈ
떪ꅇ듥깡ꑪ뎡꓀뎣얥Ꝧ깡ꪺꅁꟚ귌꒬곛산ꚣꅁ륌ꕨ뎣걏Ꝧ깡Ꞥ쏢ꅁ듥
깡Ꙣ산Ꟛ귌Ꝧ깡ꅁ뉻ꙢꟚ귌Ꝧ깡ꑝ삳룓굮산ꚣ듥깡ꅁ꧒ꕈ뾤쒳귻
Ꟛ귌둎꺼듥뷷ꟊꅁꕌ꺳꣬ꕸꕟ뾤닄ꑀ낪늼ꅁ릳닄꒭ꦡꗟꥥꥍꖫ꫸
뿯셼ꅁ듥깡둎ꓤ꯹Ꝧ뻇맏룲Ꝧ꫚럏ꅁ륁라ꑝ걏ꑀ볋ꅁ띆뎡뷼뗛낵ꅁ
ꕩꢣ꣢깡쏶ꭙꙨ뉠ꅃ
2130 
2145 
2135 
2140 